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feld (1947) 「Creative and Mental growth」及びHer-
bert Read (1945) 「Education through Art」があげら
れる。
また2008年にはこれらになぞらえて「Learning
through Art」という研究団体が上野行一の提唱によっ
て設立された。
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